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表1項 目(指 数)の 計 算 式
項 目
農 家 数 増 減率
農家人口増減率
第2種兼業農家率
経営耕地増減率
水 田 率
樹 園 地 率
耕 地 利 用 率
農業就業人口率
年 次
1975年/1970年
1975年/1970年
1975年
1975年/1970年
1975年
1975年
1975年
1975年
計 算 式
(1975年総農家数一1970年総農家数)÷
1970年総農家数 ×100
(1975年総農家人ロー1970年総農家人 口)
÷1970年総農家人口×100
第2種 兼業農家数÷総農家数 ×100
(1975年耕地面積計一1970年耕地面積計)
÷1970年耕地面積計x100
田面積÷耕地面積X100
樹園地面積÷耕地面積×100
(収積面積+樹 園地面積 ・茶園面積)÷ 耕地面積×100
農業就業人口÷総農家人口×100
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記入値 標 準 化得 点
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12 13 14 15 16 17 18 1s 20 21 22
53.30823:431
51.02322.132
49.83221.540
53.91024.511
50.31621.143
4.392-6.964
3.822-7.576
3.314-6.012
3.985-6.357
4.165-6.439
一11 .34161.562-9.627
-11.98364.005-10.975
-11.44464.366-9.891
-5 .57661.064-9.111
-11.05761.208-11.050
63.8369.980
63.61213.493
64.65713.558
62.84914.600
62.58313.189
97.935
94.864
97.355
97.296
95.377
35.348
34.838
34.656
34.541
35.130
258.389112.75719.678-33.348-51.401312.205-50.654317.53764.820482.827174:513
51.67822.5513.936-6.670-10.28062.441-10.13163.50712.96496.56534.903
.816.674.216.3131.281.660.388 .415.924.614.118
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
49.054
46.408
38.135
42.388
39.742
23.427
25.998
19.443
21.596
17.526
6.463
9.789
5.126
5.821
6.246
12.808
13.137
10.109
15.579
19.849
12.743
14.370
12.538
49.747
14.903
28.891
27.433
25.943
25.813
27.685
18.728
22.130
16.526
20.200
22.843
29.329
29.486
29.265
28.020
29.882
15.837
20.148
20.820
21.819
2.440
19.802
17.168
19.650
20.116
17.687
13.597
12.097
13.051
13.606
12.227
215.727107.99033.445
43.14521.5986.689
2.1841.311.933
71.482104.301135.765100.427145.982101.064944236 .578
14.29620.86027.15320.085
1.9487.442.6161.263
¶
29.19620.21318.88512.916
.3721.321.590 .302
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表2 観測テータの平均(1975年1～5副標本),SEは 標準誤差
副標本
項目
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
32.908
33.357
31.942
34.444
31.83ら
3.3628.623
3.6747.457
3.3947.380
3.9779.353
3:8878.105
20.923
22.302
21.168
21.113
19.842
154.92332.015
155.22529.240
149.05830.051
159.06833.857
147.21830.729
326.115
285.070
277.1&2
335.451
310.774
29.2778.054
30.4348.853
8.0669.16i'
31.12811.233
27.9778.0
6.2622.254
6.8451.636
6.0511.854
5.9252.391
6.4811.812
164.485
32.897
.522
18.29440.918
3.6598.184
.123.395
105.348
21.070
.492
765.492155.892
153.09831.178
2.370.923
1534.592
306.918
11.654
146.88245.301
29.3769.060
.630.647
1.5649.947
6.3131.989
.184.151
表3 観測テータの標準偏差(1975年1～5副標本),SEは標準誤差
謎
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
28.618
29.395
21.970
24.816
22.585
4.19910.290
.2019.244
4.6648.415
.0659.938
.7327.879
22.234
23.044
18.015
18.619
18.432
135.322
141.917
107.194
112.968
108.249
33.669
34.451
27.900
31.009
26.485
426.243
306.809
279.951
470.682
372.683
27.91013.761
29.44811.778
21.61213.579
4.55816.717
22.21613.030
9.948
8.338
8.585
7.758
11.323
3.914
2.958
3.203
4.463
2.939
127.384
25.477
1.485
25.86145.766
5.1729.153
.373.482
100.344
20.069
1.006
605.650153.514
121.13030.703
6.9451.593
1856.368
371.274
38.146
125.74468.865
25.14913.773
1.567.988
45.95217.477
9.1903.495
.713.305
? 一183一
表4固 有 値
主成分
副標本
第1副 標 本
第2副 標 本
第3副 標 本
第4副 標 本
第5副 標 本
平 均
1
8.161
8.269
7.636
7.589
7.264
7.784
2
3.969
3.649
3.969
3.952
4.174
3.943
3
2.320
2.464
2.491
2.051
2.432
2.352
4
2.029
2.107
2.158
1.551
2.241
2.017
5
1.113
1.122
1.147
1.077
1.279
1.148
6
.922
.942
.815
1.039
.854
.914
第.4副標本の第7主 成分に対応する固有値は0.898であるO
衰5主 成分の累積寄与率
成 分
副標本
第1副 標 本
第2副 標 本
第3副 標 本
第4副 標 本
第5副 標 本
平 均
1
.371
.376
.347
.345
.330
.354
2
.551
.542
.528
.525
.520
.533
3
.657
.654
.641
.618
.630
.640
4
.749
.750
.739
.688
.732
'.732
5
.800
.801
.791
.73?
.790
.784
6
.842
.843
.828
.784
.829
.825
第4副 標本では第7主 成分までの累積寄与率が0.825となる。
一is4一
表6因 子負荷量(記入値は5副標本の平均)
項 目
1.総 農 家 数
2.専業 農 家 数
3.第1種兼業農家数
4.第2種兼業農家数
5.農家 人 口 総 数
6.基幹的農業従事者
7.地 面 積
&田のあ る農 家数
9・樹 園地 農 家 数
10,販売なし農 家数
11.あとつぎ専従農家
12・農 業 就 業 人 口
13働力 耕 う ん 機
14..動力 耕 う ん 機
15.農家 数 増 減 率
16,E家人口増減 率
17.第2種兼業農豕率
1&経営耕 地 増 減率
19・水 田 率
20樹 園 地 率
21,耕地 利 用 率
22.農業就 業人 口率
主成分1
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項 目13・は10PS未 満 、項 目14.は10PS以上 で あ る。
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表7 第一主成分における係数ベク トル
項 目
副標本
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表8 第二主成分における孫数ベクトル
項 目
副標本
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表9 第三主成分における係数ベクトル
項 目
副標本
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表10第 四主成分における係数ベクトル
項 目
副標本
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表11 第五主成分における係数ベクトル
＼ 副標本項 目
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表12第 六主成分における係数ベク トル
副標本項
目 1 2 3 4 5 平 均
1 一 .026 一 .004 一 .052 一 .039 一 .α78 一 .040
2 一 .iss 一 .210 一 .615 一 .166 一 .30? 一 .293
3 .180 .iii .420 .192 .270 .11?
4 一 .085 一 .ooo 一 .100. 一 .100 一 .116 一 .oso
5 一 .oos .ooz .046 一 .ooi .024 .013
6 .046 一 .023 .oi4 .095 .102 .047
z .223 一 .190 .057 一 .221 .156 .005
8 一 .026 .058 一 .096 .025 一 .084 一 .aas
9 .330 .172 .093 .089 .287 .194
10 一 .338 一 .307 .003 一 .245 一 .314 一 .240
11 一 .002 一 .059 .309 .077 .227 .110
iz 一.ais 一 .oos 一 .osz .062 一 .083 一 .026
13 一..178 .058 .063 .120 .ｩ04 .013
1a .491 一 .074 .125 一 .ors .301 .1ら3
15 一 .115 .084 一 .244 .061 一 .110 一 .065
16 一 .osa .osa 一 .108 .838 .084 .172
17 .304 .110 .065 .07s .228 .157
1$ 一 .012 一 .071 一 .oso 一 .043 一 .129 一 .067
19 .zs4 .391 一 .057
.
.128 .127 .175
20 .165 一 .005 .256 .098 .255 .154
21 .066 .754 .067 一 .163 一 .068 .131
aa 一 .405 一 .128 .364 一 .015 一 .518 一 .140
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表13平均係数ベクトルを要素とする係数行列譜
1.総 農 家 数
2.専 業 農 家 数
3:第1種 兼業 農 家 数
4.第2種 兼業 農 家 数
5.農家 人 口 総 数
6.基幹的農業従 事 者数
7.耕 地 面 積 計
8.田の あ る 農 家 数
9.樹園地のあ る農 家 数
10.販売 な し 農 家 数
11.あとっぎ農 業専 従 者
が い る 農 家 数
12・農 業 就 業 人 口合 計
・瑙 力耕うん醴 驫
10愚P14.動力 耕 うん機S以 上
15.農家 委攵 増 減 率
16.農家 人 口 増 減 率
17・第 二 種 兼 業農 家 率
18.経営 耕 地 増 減 率
19.水 田 率
20.樹 園 地 率
21.耕地 利 用 率
22.農業 就 業 人 口 率
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表14各主成分における平均係数ベクトルの要素の標準誤差
論 一戦
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図1 第1副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第2主 成分)
図2 第1副 標本農業集落の散布図(第1牢 成分×第3主成分)
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図3 第1副 標本農業集落の散布図(第2主 成分 ×第3主成分)
図4 第2副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第2主成分)
一igs一
?
図5 第2副 標本農業集落の散布図(第1主 成分×第3主 成分)
図6 第2副 標本農諜2副 業集落の散布図 「(第2主成分×第3主成分)
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図7 第3副 標本農業集落の散布図(第1主 成分 ×第2主 成分)
?
図8 第3副 標本農業集落の散布区(第1主 成分×第3主成分)
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図9 第3副 標本農業集落の散布図(第2主 成分×第3主 成分)
?
図10.第4副標本農業集落の散布図(第1主 成分×第2主成分)
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図11第4副 標本農業集落の散布図(第1主 成分 ×第3主 成分)
図12第4副 標本農業集落の散布図(第2主 成分 ×第3主 成分)
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図13第5副 標本農業集落の散布図
?
1主成分 ×第2主成分)
ｮ14-第5副標本農業集落の昔副 散布図(第1主 成分×気 3第主成分)
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図15第5副 標本農業集落の散布図(第2主 成分×第3主 成分)
、
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